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The purpose of this study is to describe the needs for community improvement for theory construction through the activities of 
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“Machino-Hokenshitsu,” co-creation of public, private, government, and academia in the housing estate of an urban city in Japan.  
Methods 
The study design is based on community-based participatory research, set in a large group of housing estates. Data were collected 
through participant observation, focused group discussion, and reports of activities’ participants, and analyzed qualitatively. The 
study commenced after receiving ethics committee approval and informed consent from participants. 
Results 
Regarding the needs of community improvement, “Heal and safe from troubles” among participants of childcare activities, “Notice 
of healthy behavior and lifestyles” among participants of the brain and physical health checkup, “Acceptance from local friends” 
among participants of smoking cessation, “Desire of own whereabouts” among participants of palliative care, “Help of understanding 
about disease and treatment” among participants of general consultations, and others were extracted. 
Conclusion 
For perspectives of theory construction of community improvement in the housing estate of the urban city, towards individuals; 
reducing anxiety and imparting knowledge along with providing practical methods in daily life, towards groups; creation of 
opportunity of activities and friends along with encouraging employees to grow a healthier, towards community; fosters social norms 






































































































1. 研究デザイン  



























































































































III. 結果  
 
 各活動の参加者について，前向き子育て講座は 2015 年 10
月～2020 年 10 月現在 56 回実施され，各回 32-42 歳の対象
者が 1-9（中央値 4）人うち男性 0-1 人，のべ 170 人が参加した
（表 1）． 
 前向き頭と身体の健康チェック講座は，2015 年 10 月～2020
年 10 月現在 56 回実施され，各回 46-75 歳の対象者が 4-20
（中央値 5）人うち男性 4-14 人，のべ 187 人が参加した． 
前向き卒煙友の会は，2019 年 4 月～2020 年 10 月現在 22
回実施され，各回 22-76 歳の対象者が 1-28（中央値 3）人うち
男性 1-23 人，のべ 110 人が参加した． 
 前向き終活講座は，2016 年 4 月～2020 年 10 月現在 51 回
実施され，各回60-86 歳の対象者が5-9（中央値6）人うち男性
3-7 人，のべ 250 人が参加した． 
 総合相談は，2015 年 10 月～2020 年 10 月現在 62 回実施さ


























実施回数（回） 56 56 22 51 62
各回人数（中央値） 1-9 (4) 4-20 (5) 1-28 (3) 5-9 (6) 1-4 (1)
各回人数のうちの男性数 0-1 4-14 1-23 3-7 0-3
年齢（歳） 32-42 46-75 22-76 60-85 33-86
のべ参加人数 170 187 110 250 89
まちの保健室からみた地域づくり；CBPR 
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図 1 都市部住宅団地における「まちの保健室」CBPR より記述された 
住民主体の地域づくりにむけた理論構築に必要な視点 
まちの保健室からみた地域づくり；CBPR 
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